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Ouverture 
Frédéric Lambert, 
Professeur à l’Université de Rennes 1, Doyen 
de la faculté de droit et de science politique
de l’Université de Rennes 1
L’unité du drOit matérieL et du drOit institutiOnneL
Claude Blumann, 
Professeur émerite de l’Université Paris 2 
Panthéon Assas, Chaire Jean Monnet 
L’évOLutiOnnisme de La diaLectique du drOit matérieL et 
du drOit institutiOnneL
Brunessen Bertrand, 
Professeure à l’Université de Rennes 1, 
Institut de l’Ouest : Droit et Europe 
(IODE, UMR CNRS 6262)
i.La sOphisticatiOn du cadre institutiOnneL 
des dOmaines cLassiques du drOit matérieL
Présidence : Catherine Flaesch Mougin
Professeure émerite de l’Université de Rennes 1, 
Chaire Jean Monnet  
Institut de l’Ouest : Droit et Europe 
(IODE, UMR CNRS 6262)
La spéciaLisatiOn des cOmpétences
Les spécificités institutiOnneLLes du drOit sOciaL 
eurOpéen
Marion Del Sol, 
Professeure à l’Université de Rennes 1
Directrice de l’Institut de l’Ouest : Droit et 
Europe (IODE, UMR CNRS 6262)
Présidence : Edouard Dubout
Professeur à l’Université Paris Est Créteil
La sOphisticatiOn par La jurisprudence 
Le diaLOgue du LégisLateur et du juge pOur 
La cOdificatiOn du drOit du marché intérieur 
Valérie Michel
Professeure à l’Université d’Aix-Marseille, 
Chaire Jean Monnet
La sOphisticatiOn de La jurisprudence en matière 
de Libre circuLatiOn des persOnnes
Aude Bouveresse
Professeure à l’Université de Strasbourg
discussiOn
pause
ii.Les innOvatiOns institutiOnneLLes nécessaires 
au déveLOppement des nOuveaux dOmaines du drOit 
matérieL
Présidence : Dominique Ritleng
Professeur à l’Université de Strasbourg
La spécificité du cadre nOrmatif : Les interactiOns 
entre instruments du drOit internatiOnaL, natiOnaL 
et eurOpéen
La spécificité du cadre de L’uniOn bancaire
Francesco Martucci
Professeur à l’Université Paris 2 Panthéon-
Assas
La diversité institutiOnneLLe de L’uniOn écOnOmique 
et mOnétaire 
Alan Hervé
Professeur à l’Université de Bretagne 
Occidentale
La spécificité de La pesc dans ses rappOrts 
avec Le reste de L’actiOn extérieure
Isabelle Bosse-Platière
Professeure à l’Université de Rennes 1, Chaire 
Jean Monnet, Institut de l’Ouest : Droit et Europe 
(IODE, UMR CNRS 6262)
discussiOn
déjeuner
La spécificité du cadre nOrmatif : La spécificité 
des instruments eurOpéens
Présidence : Cécile Rapoport
Professeure à l’Université de Rennes 1, 
Institut de l’Ouest : Droit et Europe 
(IODE, UMR CNRS 6262)
mardi 24 mai 2016 mercredi 25 mai 2016
Les questiOns institutiOnneLLes dans La cOnstructiOn 
du drOit eurOpéen du numérique
Annie Blandin
Professeure à Télécom Bretagne
Chaire Jean Monnet
Institut de l’Ouest : Droit et Europe 
(IODE, UMR CNRS 6262)
Les spécificités institutiOnneLLes dans Le dOmaine 
de La prOtectiOn des dOnnées persOnneLLes
Élise Latify
Juriste au service des affaires européennes 
et internationales de la CNIL
Les spécificités institutiOnneLLes du drOit 
de L’envirOnnement
Patrick Thieffry
Avocat aux Barreaux de Paris et de New York, 
Professeur associé à l’École de droit 
de la Sorbonne (Université Paris 1)
Les nOuveaux mOdes de prOductiOn du drOit en matière 
de drOits fOndamentaux 
Tiago Fidalgo de Freitas
Chercheur associé à l’Université de Lisbonne
discussiOn
pause
La spécificité institutiOnneLLe de L’espace de Liberté, 
de sécurité et de justice
Présidence : Emmanuelle Saunier-Cassia
Professeure à l’Université Versailles Saint 
Quentin
La spécificité des instruments de L’espace de Liberté, 
de sécurité et de justice
Marie Gautier-Melleray
Professeure
Maître des requêtes au Conseil d’État
Les spécificités institutiOnneLLes en matière pénaLe
Fabien Le Bot
Docteur en droit, membre de la Direction 
Générale de la justice et des consommateurs 




Professeur émérite à l’Université de Strasbourg, 
Directeur Général honoraire au Conseil
de l’Union européenne
Les spécificités institutiOnneLLes du drOit 
de La cOncurrence
Frédérique Michéa, 
Maître de conférences à l’Université de Rennes 1, 
Institut de l’Ouest : Droit et Europe
(IODE, UMR CNRS 6262)
discussiOn
pause
La sOphisticatiOn des actes et des prOcédures 
Présidence : Joël Lebullenger
Professeur émerite de l’Université de Rennes 1, 
Chaire Jean Monnet 
Institut de l’Ouest : Droit et Europe
(IODE, UMR CNRS 6262)
Les nOuveautés institutiOnneLLes dans La prOcédure 
de cOncLusiOn d’accOrds cOmmerciaux 
Marianne Dony
Professeure à l’ULB, Chaire Jean Monnet 
Les nOrmes chiffrées en drOit de L’ue : 
aspects institutiOnneLs et matérieLs
Philippe Maddalon
Professeur à l’Université Paris 1
L’infLuence de La déLégatiOn de pOuvOirs dans La pOLitique 
agricOLe cOmmune
Sylvain Thiery
Doctorant à l’Université de Rennes 1
Institut de l’Ouest : Droit et Europe 
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24 et 25 mai 2016
Organisé par brunessen bertrand professeure à l’université de Rennes 1
Amphi IV
Faculté de droit et science politique
9 rue Jean Macé, CS 54203
35042 Rennes Cedex
Les nOuveaux mOdes de prOductiOn de drOit 
en drOit de L’uniOn eurOpéenne.
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